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Tentang
PENUNJUKANIPENGANGKAIAN TIM PENYUSUN PROFIL UNDERGRADUATE BIOLOGY STUDY PROGRAM
FAKULTAS MATEMAIIKA DAN ILMU PENGETAHUAH ALAM UHIVERSITAS ANDALA$ TAHUN 2018
Menimbang
BEI(AI{ FAKULTAS IT{PA U}*II,ETSTE$ AilDAL*S
Bahwa ddam rargka sosidisai Progran Studi tsiologi kspada pih*k bertepenlingan eksternal putu
disus{,n Pr+fi| Undergraduate Bidogy $fudy Program,
Bahwa untuk k*la*csan fldsanaan tersebut pwtu dibnjuk iim Peny*sun Undergraduate Biology$tudy Prograr* Fakultas MIFA Universitas Anddas.
q.ah*a untuk terldcsana*ya kegi&n sebagaim*la yang dimalesud pada butir a dan b tersebut per{u
ditet*pkan denga* Keputmafi Dd<an
unda*gu*dang hlo. I tahun 1974, dan tio. 43 tahun 1g$s, kntang pokok-pdcok Kepegawaian;
Undangundang No. lTtahun 2010, tentang Peraturan Ferldidika$ Nmio*al;
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Fengelolaan dan Penyetenggffraan Pendidikan
sebagaimana talah dirubah de*gan FF No. 66 Tahun l01S;
Peraturan {f{enteri Pe*didikan dan Kebudayaan t*0. 25 Tahun 2S12 tanggai 1 6 Ailril l0't2 , tantang
$usun*n Orga*isai Tata l(erja Unard;
Peraturan Msntsri Riset Tekrcbgi dan pendidkan Ti*ggi Ns. {4 Tahun ?$1s tentang $tanda
Nasional Perguruan Tinggi;
Keputusal l&nhri Keuangan lh. 501/KMK-0S?W, P*netryan Unand sebagai lnshnsi Per&rirtah
yang Menerqkan Pengelofaan Keuangan Badan Layanan Umum {BLU);
Keputusan Reklor Univeniias Andalas No. 3 Tahun t016 bntang Peraturan Akademik Program Sarjana
Universita$ Andalas;
Keputusan Rektor Univenitas Andalas No. S00lllllldU*and-201S, tenhng Pengangkdan Dekan di
lingkungan Universitas A*dal*;
Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No.OlPA $P:042-1.2.4t09281?$18 ta*ggat ?
Desemher 2017;
MEHUruSXA}I
lr4engingat
M*netapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Tqt&ucan:
1. R€lftrufiirs$hfiAJdd66
2. XdusJifiussrldi&rg'utqiatfuffPAUnafld
3. Madag{Hiirtsyx8h€r6aukuhn
I
l';lengangkat nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagar
undergraduate Biology studi Program Tahun 2018 Fakultas MlpA Universitas Andalas.
Tim Penyusun Undergraduaie Bioiogy Studi Program Fakultas l,,llpA universitas
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan Ffo,llPA universitas Andalas.
$egaia biaya yang trmbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran illPA Universitas Andaias
tahun 2018.
Keputusan ini berlaku sejak ianggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Tim Penyusun
Andalas dalam
PA UNIV. ANDALA$I
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Lampkan : Keputusan Oekan FMIPA Universihs Anddas
Nornor : ?,8 /xfit0/FMtpA-2019
Tanggal : 18 Juni 2018
Tentang : FenunjukanlPengangkatan Tim Penyusun underEdude Biology $tudl program
Fakuttas MIPA Univer*itas Andd* Tahun 2818
No Nama Jabatan
1 I'l Nazri Janra, M.Si., MA. Ketua
I Ahmad Taufiq, M.Si. Sekretaris
3 Dr. Mairawita AngEota
4 I,1 ldris. tt,l.Si. Anggota
( Dr. indra Junaidi Zakaria Anggota
$uwirmen, fu1S. Anggota
7 Dr. Aadrean Anggota
U 0r. Henny Herwina Anggota
0 Dr'. Rizaldi Anggota
10 3r. f/ilson Novarino Anggota
11 0r. Nurainas Anggota
4aIL Dr. Puira Santoso Anggota
13 Roni Kurniawan Anggota
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